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PIV 作为一种非介入式全场技术，是从 80 年代初第一次在
文献中出现[1]后开始发展的。起初的PIV技术应该说是从激光散


















了大量实际工作，德国 LAVISION 公司，丹麦 Dantec 公司和
美国的 TSI 公司和国内的北方立方天地公司已经能够提供各种
PIV 设备和实验方案。而分别在 2001、2003、2005 年举行的





























As an new technique for fluid flow measurement, Particle Image Velocimetry
(PIV), which different from the conventional way to measure the flow velocity
(pressure probes, hot wires, laser Doppler velocimety),allows for capturing
velocity information of whole flow fields in fractions of a second without
disturbs the flow. It brings a more efficient way to study the complex flow
field. This paper introduced the principle，core technology of PIV, discussed
the further development of this new technique.
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氦 - 氖激光（λ =6 3 3 n m）：如今市面上提供的氦 - 氖激





氩离子激光（λ =514nm,488nm）:与氦 - 氖激光相似，这
是一种气体激发的激光。经常用于流体力学实验室中进行激光
多普勒测速（LDV），在 PIV 中，则可用于低速水流的研究。
红宝石激光（λ = 6 9 4 n m）：它能够传递很高的脉冲能
量，由于连续性较好，其光束十分适合于全息成像。
半导体激光：主要有 Nd:YAG lasers(λ =1064nm,  λ














PIV 的图像记录方式可以分为两大类：单帧 / 多曝光 PIV
(s in g le  f r ame /mu l t i - e x p o su r e  P IV )和多帧 / 单曝光 PIV











CCD 传感器，主要有以下四种： Full -Frame CCD；Frame
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速扫描 P I V 、散焦 P I V （D e - f o c u s
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（j = 0 ，± 1 ，± 2 ，⋯）。从 S 1 和 S 2
出发的两列光子，将以π的相位差达到 T
点。再令 V 为垂直平面上的另一点（图




























迹。图 2 画出了 j=0、j= ± 1、j= ± 2 和
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